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1.
2.
Jawab numa-rnana EMPAT (4) dari ENAM (6) soalan.
Bincangkan sifat-sifat ltrian Rujukan Norrna dan Sifat-sifat Ujian Rrdukan Kriteria
bagi memenuhi tujuan tertentu memberi ujian-ujian tersebut
(25 markatr)
sgbuah ujian yang'tolehpercaya' Ggtiable-1 tidak semestinya *sah- (validt tetapi
sebuah ujian yang c6sah" semestirya ia .bolehpercaya ,, '
Bincangkan kenyataan di atas.
(25 markatr)
Dengan bar$uan formula, beri definisi kebolehpercayaain.
tgrangkan bagaimanakah anda menganggar indeks kebolehpercayaan sebuatr
ujian pencapaian bagi satu mata pelajaran tertentu di sekohl berdasarkan
formula di atas.
(25 maxkah)
4. Seorang penyelidik-telah menterjematr satu alat ukur psikologi yang telah dibina di
Amerika Syarikat dan mentadbirkan alat ukur tersebui kepada iesfrnAen A n U,Pinang. Alat ularterseibut mengandungi item-itern y*g did.r.rL* tepada
pengalaman responden Amerika Syarikat.
Bincangkan apakatr izu pengujian yang wujud bersabit dengna terjemahan-
terjertattan pet€Sunaan dat uhr tersebut di Pulau finang. CaOangtan cara bagi
mengatasi isu tersehtt.
(25 markatr)
3. (a)
(b)
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Korelasi Pearson ialah konsep statisik yang digunakan rntuk menganggar indeks
kebolehpercayaan satu alat ukur. Bincangkan
(25 ru*ah)
Bincangkan faktor-firktor yang mempergaruhi kebolehpercayaan satu alat uhlr.
(25 markatr)
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